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Ilustres integrantes del jurado, 
 
Ofrezco a vosotros mi estudio titulado: 
 
“Las Reglas Fiscales y la Calidad de Gasto Corriente de la Unidad Ejecutora 
Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, Periodo 2011-2018”, mi persona al 
conocer de cerca la ejecución del gasto corriente de la entidad objeto de estudio, es 
que me veo comprometida con la tierra donde nací de poder aportar con el presente 
trabajo de investigación una propuesta de mejora en favor de todos los ciudadanos de 
la Región del Cusco, la finalidad fue determinar la relación que existe entre las Reglas 
Fiscales y la Calidad del Gasto Corriente de la Unidad Ejecutora Sede Central del 
Gobierno Regional de Cusco, Periodo 2011 – 2018; en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Doctor. 
 
La actual investigación está estructurada en ocho capítulos y anexos: El capítulo uno: 
Introducción, contiene la realidad problemática, los trabajos previos, las teorías 
relacionadas al tema, formulación del problema, justificación del estudio, hipótesis y 
objetivos. El segundo capítulo: Método, diseño de investigación, variables, 
operacionalización, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, validez y confiabilidad, métodos de análisis de datos, aspectos éticos.  El tercer 
capítulo: Resultados, se presenta y describe los resultados obtenidos. El cuarto 
capítulo: Discusión, se formula la discusión de los resultados contrastando con los 
estudios previos y diversas teorías. En el quinto capítulo, conclusiones. En el sexto 
capítulo, doy a conocer las recomendaciones, en el capítulo séptimo contamos con la 
Propuesta y en el octavo capítulo presento las referencias bibliográficas, donde se 
detallan las fuentes de información usadas para la investigación, y por último los 
anexos constan de cuatro anexos donde se encontrará la matriz de consistencia, 
instrumento de recolección de datos, certificado de validez de instrumentos, constancia 
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la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, Periodo 2011-2018”, 
busca determinar la relación que existe entre las reglas fiscales y la calidad de gasto corriente 
en la entidad Sede Central del Gobierno Regional de Cusco. El método empleado fue 
hipotético deductivo, el tipo de investigación es descriptivito correlacional, por lo que se 
aplicó un diseño no experimental de corte transversal y el enfoque fue cuantitativo. La 
población de estudio estuvo constituida por 9 funcionarios, muestra de 9 funcionarios de la 
Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional del Cusco. La técnica empleada para 
recolectar información fue la encuesta y los instrumentos fueron dos cuestionarios 
debidamente validados a través de juicios de expertos y determinado la confiabilidad a través 
del estadístico de fiabilidad Alfa de Cronbach. 
Arribe a las siguientes conclusiones: a) Existe relación positiva directa moderada entre las 
reglas fiscales y la calidad de gasto corriente, concluyentemente se puede afirmar que unos 
buenos lineamientos de cumplimiento de reglas fiscales mejorarán la calidad de gasto 
corriente de la Unidad Ejecutora Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, el titular de 
la entidad y los funcionarios al empoderarse adecuadamente de los conceptos y aplicación 
de las reglas fiscales podrán conducir de buena manera los destinos de los recursos públicos 
con una calidad de gasto corriente requerida por la entidad para poder tener los mejores 
resultados que reflejen un servicio óptimo a los usuarios, contar con la cantidad de personal 
únicamente necesario, se va eliminar ese crecimiento de personal innecesario que lo único 
que genera es pesadez, lentitud, carga laboral inútil, personal sin razón de ser su presencia 
en la entidad, contar con los servicios básicos como luz, agua, teléfono, internet de buena 
velocidad. 
Palabras clave: Reglas fiscales, calidad del gasto corriente, sostenibilidad fiscal, 







The present investigation entitled: "The Fiscal Rules and the Current Expenditure Quality of 
the Executing Unit Headquarters of the Regional Government of Cusco, Period 2011-2018", 
seeks to determine the relationship between the fiscal rules and the quality of current 
expenditure in the entity Headquarters of the Regional Government of Cusco. The method 
used was hypothetical deductive, the type of investigation is descriptive correlational, so a 
non-experimental cross-sectional design was applied and the approach was quantitative. The 
study population consisted of 8 officials, Sample of 8 officials of the Executive Unit 
Headquarters of the Regional Government of Cusco. The technique used to collect 
information was the survey and the instruments were two questionnaires duly validated 
through expert judgments and reliability determined through the Cronbach Alpha reliability 
statistic. 
It reaches the following conclusions: a) There is a moderate direct positive relationship 
between the fiscal rules and the quality of current expenditure, it can conclusively be 
affirmed that good guidelines for compliance with fiscal rules will improve the quality of 
current expenditure of the Central Headquarters Executing Unit of the Regional Government 
of Cusco, the owner of the entity and officials to properly empower the concepts and 
application of fiscal rules may conduct in a good way the destinies of public resources with 
a quality of current expenditure required by the entity to be able to have the best results that 
reflect an optimal service to users, to have the only necessary number of personnel, that 
unnecessary personnel growth will be eliminated. The only thing that generates is heaviness, 
slowness, useless, personal workload without reason being its presence in the entity, having 
basic services such as electricity, water, telephone, internet of good speed. 
Keywords: Fiscal rules, quality of current expenditure, fiscal sustainability, fiscal 










A presente investigação, intitulada: "As regras fiscais e a qualidade atual da despesa da sede 
da unidade executora do governo regional de Cusco, período 2011-2018", procura 
determinar a relação entre as regras fiscais e a qualidade da despesa atual em a entidade Sede 
do Governo Regional de Cusco. O método utilizado foi dedutivo hipotético, o tipo de 
investigação é correlacional descritivo, pelo que foi aplicado um desenho transversal não 
experimental e a abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por 8 
funcionários, amostra de 8 funcionários da Unidade da Sede Executiva do Governo Regional 
de Cusco. A técnica utilizada para a coleta de informações foi a pesquisa e os instrumentos 
foram dois questionários devidamente validados por meio de julgamentos de especialistas e 
confiabilidade determinados pela estatística de confiabilidade Alfa de Cronbach. 
Ele chega às seguintes conclusões: a) Existe uma relação positiva direta moderada entre as 
regras fiscais e a qualidade das despesas correntes; pode-se afirmar conclusivamente que 
boas diretrizes para o cumprimento das regras fiscais melhorarão a qualidade das despesas 
correntes da Unidade de Execução da Sede Central da O governo regional de Cusco, o 
proprietário da entidade e os funcionários para se capacitarem adequadamente com os 
conceitos e a aplicação das regras fiscais pode levar de maneira positiva os destinos de 
recursos públicos com uma qualidade das despesas atuais exigidas pela entidade para poder 
ter o melhores resultados que refletem um serviço ideal para os usuários, contando com o 
único número necessário de pessoal, que o crescimento desnecessário de pessoal será 
eliminado e que a única coisa que gera é peso, lentidão, inútil carga de trabalho pessoal, sem 
a presença deles em entidade, tenha serviços básicos como eletricidade, água, telefone, ternet 
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